




























































会期  平成27年 6 月 3 日～30日　 会場  自然科学系図書館
資料館展覧会ポスター展『展覧会の記録』
会期  平成27年 6 月 2 日～2９日　 会場  中央図書館ギャラリーα
学生による資料館紹介ポスター展





































































































会期  平成27年10月 1 日～11月11日　 会場  資料館展示室
写真展 よみがえる城内キャンパス














































月 ４ 月 ５ 月 ６ 月 ７ 月 ８ 月 ９ 月 １０ 月 １１ 月 １２ 月 １ 月 ２ 月 ３ 月 合計
２６年度 677 485 188 968 1,321 262 523 566 200 606 330 294 6,420
２７年度 984 493 703 689 2,869
（平成27年 4 月～ 7 月分）
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